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Резюме. На основе социологического обследования 423 учащихся описывается распространенность 
внутренних и внешних форм суицидального поведения, его взаимосвязь с аддит ивны м и с различными 
видами межличностного насилия. Приводятся рекомендации по возможным способам профилактики 
межличностного насилия и суицидального поведения в молодежной среде.
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В юридическом аспекте содержанием слова правленное против себя, против иного лица,
«насилие» является весь объем противоправ- группы лиц или общины, результатом которого
ного принудительного поведения субъектов являются (либо имеется высокая степень веро-
общественных отношений в отношении других ятности этого) телесные повреждения, смерть,
субъектов против их воли, а также все послед- психологическая травма, отклонения в развитии
ствия от него (А.И.Бойцов, 2002). Смысл слова или различного рода ущерб» (Материалы семина-
«насилие» состоит в том, что им обозначали и ра \УНО «ТЕАСН У1Р», Москва, 2009).
обозначают некое действо одного, совершенное По данным Европейского бюро Всемирной 
в отношении другого вопреки его воле (Р.Д. Ша- организации здравоохранения за 2010 год (\УНО,
рапов, 2001), а особенностью насилия как вида 2010), Россия занимает первое место в Европе по
принуждения является то, что оно всегда воз- уровню насильственной смерти молодежи в воз­
действует через биологическую подструктуру расте от 10 до 29 лет -  зарегистрировано 15,85
(А.Н. Романков и Н. М. Букаев, 2001). случая на каждые 100 тыс. жителе. Причиной
Всемирная организация здравоохранения таких показателей в России кроются в низком 
определяет межличностное насилие как «пред- уровне жизни населения и чрезмерном употре-
намеренное применение физической силы или блении алкоголя. Наряду с этим Россия лидирует
власти, действительное или в виде угрозы, на- среди стран СНГ по уровню завершенных моло-
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дежных суицидов, ежегодно около 3 тыс. детей 
и подростков кончают жизнь самоубийством
С.А. Игумнов, 2006). Учитывая тот факт, что 
суицид является одной из основых причин смер­
ти детей и подростков (Р. БауИяоп, А. РЫНрре, 
1986; ЕВ. ЕШз, И.А. Еапль, 2007; С.Ь. "НкМет с1 
а1., 2007), а 26% от всех поступивших в реани­
мационное отделение после совершения суици­
дальной попытки составляют лица подростково­
го возраста (В.А. Руженков, А.В. Боева, 2001), 
целью исследования было изучение распро­
страненности различных форм межличностного 
насилия в среде учащихся и его взаимосвязи с 
суицидальным поведением для разработки реко­
мендаций по профилактике.
М А Т Е Р И А Л  
И  М Е Т О Д Ы  И С С Л Е Д О В А Н И Я
В 2010-2011 гг. на базе Белгородского 
государственного университета и учрежде­
ний среднего профессионального образования 
г. Белгорода было обследовано 423 учащихся 
(295 студентов медицинского факультета БелГУ 
и 128 учащихся техникумов) в возрасте от 16 до 
34 (18,6 т2,0) лет, из них 243 -  женского пола и 
1 80 -  мужского.
Основными методами исследования были 
социологический (анонимное анкетирование) и 
статистический (описательная статистика [сред­
ние величины приводятся со среднеквадратич­
ным отклонением -  а ] , критерий у2 для таблиц 
сопряженности 2x2).
Р Е ЗУ Л Ь Т А Т Ы  И С С Л Е Д О В А Н И Я  
И  О Б С У Ж Д Е Н И Е
Более половины обследованных -  295 (69,7%) 
человек родились в городе, остальные 128 
(30,3%) -  в деревне. Большая часть обследован­
ных -  361 (85,3%) росли в полной семье, остальные 
62 (14,7%) в неполной. В 48 (11,3%) случаях роди­
тели обследованных злоупотребляли спиртными 
напитками. В 40 (9,5%) случаях у обследованных 
были конфликтные отношения с родителями, при­
чем в 10 (2,3%) случаев отсутствие взаимопонима­
ния между детьми и родителями было связано со 
злоупотреблением последними алкоголем.
Курили габак на период исследования 130 
(30,8%) человек, употребляли алкогольные на­
питки 279 (66,0%) обследуемых. В том числе:
крепкие алкогольные напитки-4 5  (10,6%), в и н а - 
147 (34,8%), слабоалкогольные (джин-тоник, 
пиво) 87 (20,6%). Первые пробы алкогольных 
напитков выпали на возраст от 5 до 20 (14,5±2,5) 
лет. Значительное число обследованных (из об­
щей совокупности) -  127 (30,0%) употребляли 
алкогольные напитки несколько раз в неделю, а
12 (2,8%) -  считали, что у них имеется алкоголь­
ная зависимость. Учитывая средний возраст об­
следуемых, эта цифра выглядит впечатляюще.
Пробовали наркотики 51 (12,1%) человек 
в возрасте от 13 до 20 (16,3т 1,6) лет. При этом 
установлено, что предпочтение отдавалось куре­
нию производных конопли, реже употреблялись 
синтетические наркотики (экстази, первитин). 
Определенное опасение вызывали 10 (2,4%) че­
ловек из общего количества учащихся, которые 
были на стадии поискового полинаркотизма (ко­
нопля, экстази, кокаин и опиаты), являющегося 
высоким риском формирования наркотической 
зависимости. На момент исследования наркоти­
ки принимали 5 (1,2%) опрошенных от общего 
числа, а 56 (13,2%) человек отметили, что при 
возможности попробовали бы наркотики.
Завершенные попытки самоубийства среди 
ближайших родственников обследуемых были в
16 (3,8%) случаях. Обращались к психиатру по 
поводу своего психического состояния 22 (5,2%) 
обследуемых, а 67 (15,8%) -  к «колдунам», «баб­
кам» и «экстрасенсам». У подавляющей части 
учащихся -  335 (79,2%) человек бывают перепа­
ды настроения, в том числе у 26 (6,1%) подавлен­
ное, продолжительностью от недели и более.
В общей сложности внутренние и внешние 
формы суицидального поведения наблюдались 
у 119 (28,1%) учащихся; в том числе: внутрен­
ние формы 102 (24,1%) случая и внешние фор­
мы собственно попытки покушения на жизнь
17 (4,0%) случаев.
Анализ гендерных различий суицидально­
го поведения показал, что у лиц женского пола 
внутренние и внешние формы суицидального 
поведения встречались в 92 (37,9%) случаев; в 
том числе внутренние -  79 (32,5%) и внешние -
13 (5,3%) случаев. У лиц мужского пола внут рен­
ние формы суицидального поведения встреча­
лись в 23 (12,8%) случаях (х2=25,609 р<0,001), а 
внешние в 4 (2,2%) случаях, или в 2,4 раза реже. 
Преобладающими способами суицидальных по­
пыток были отравление медикаментами, порезы 
предплечий, падения с высоты и самоутопление.
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Медицинская помощь после попытки самоубий­
ства оказывалась лишь в 3 (17,6%) случаях, а к 
психиатру обращались 2 (11,8%) человека.
Мотивами суицидального поведения в основ­
ном были несчастная любовь и разрыв отношений 
с любимым, утрата смысла жизни, конфликты с 
родителями, беспричинное плохое настроение, 
проблемы с учебой, конфликты со сверстниками, 
проблемы с законом, проблемы со здоровьем; в 
трети случаев мотивом суицидального поведения 
было сочетание нескольких факторов.
Установлено, что среди студентов универси­
тета внешние и внутренние формы суицидаль­
ного поведения встречаются чаще 94 (31,9%) 
случая, чем среди учащихся учреждений средне­
го профессионального образования -  25 (19,5%) 
случаев (у2-  6,1 р=0 ,013)
Исследование показало, что в детском возрас­
те испытывали на себе насилие 46 (10,8%) опро­
шенных (чаще это были грубость и принуждение 
со стороны родителей -  6,6%, избиение -  3,3% и 
сексуальное насилие -  0,9% обследованных).
В период обучения в школе насилию подвер­
гались 83 (19,6%) респондента. Жестокое обра­
щение со стороны родителей периодически ис­
пытывали 61 (14,4%) опрошенный (в том числе 
избиение в состоянии алкогольного опьянения 
почти в трети случаев -  28%, половина из них 
с серьезными последствиями для здоровья). Из­
биению сверстниками в школьном возрасте под­
вергались 43 (10,2%) учащихся (сюда же входит 
половина из группы с домашним насилием), в 
четвертой части были серьезные телесные по­
вреждения, требующие обращения к врачу. 
Сексуальному насилию, в том числе и насиль­
ственному принуждению к сексу подвергались 
18 (4,3%) обследованных (в том числе более по­
ловины из них испытывали домашнее насилие) 
в возрасте от 17 до 20 (18,3±1,3) лет.
После окончания школы насилию подвер­
гались 165 (39,0%) респондентов. Насилие со 
стороны членов семьи испытывали 137 (32,4%) 
обследованных (толчки, шлепки, запугивание, 
оскорбления, постоянная критика, ложные обви­
нения, пренебрежение, обман, а также сочетание 
различных видов насилия). Частота насилия со 
стороны членов семьи: ежедневно -  6,0%, два- 
три раза в неделю -  4,0%, один раз в неделю -  
8,0%, один-два раза в месяц -13,0% , один-два 
раза в год -  69,0%. Психологическое насилие со 
стороны сверстников испытывали 104 (24,6%)
респондента, все они также подвергались наси­
лию в семье (ложные обвинения, оскорбления, 
угрозы причинения вреда, запугивание, устра­
шение, унижение достоинства).
Насилие со стороны педагогов испытывали 
72 (17,0%) обследованных (угрозы отчисления, 
запугивание, унижение достоинства, оскорбле­
ния, ложные обвинения, вымогательство денег и 
подарков, сексуальное домогательство).
Со стороны неформальных группировок 
сверстников насилие испытывали 6% респон­
дентов; они же подвергались насилию в семье и 
со стороны сверстников.
Характерно, что почти половина респонден­
тов -  48,0%  испытывают страх насилия со сто­
роны незнакомых лиц -  пройти ночью по горо­
ду, не испытывая угрозы насилия, могут лишь 
52,0% опрошенных.
Исследование выявило высокий уровень в 
23,1% случаев, сексуального насилия в моло­
дежной среде:
• 6,4% обследованных испытывали физи­
ческое насилие со стороны интимного 
партнера: толчки, шлепки, удушение, 
угроза применениея оружия, удержание, 
связывание, оставление в опасности, а 
также различное сочетание перечислен­
ных способов насилия.
• 13,9% респондентов испытывали психо­
логическое насилие со стороны интим­
ного партнера: изоляция, патологическая 
ревность, унижение достоинства, оскор­
бления, постоянная критика, превышение 
скорости на автомобиле с целью устра­
шения, угроза причинения вреда, а так­
же различные сочетания перечисленных 
форм насилия.
2,8% обследованных подвергались наси­
лию в период секса: половой акт против 
воли, половой акт против воли, без согла­
сия и с причинением физической боли во 
время секса, использование сексуально 
оскорбительных имен, принуждение к 
сексу без предохранения от беременно­
сти и ИППП. Почти во всех случаях как 
жертвы, так насильники были в состоя­
нии алкогольного опьянения.
Выявлена определенная зависимость суици­
дального поведения от употребления алкоголя. 
Так при внешних формах суицидального пове­
дения более часто встречалось исследуемые со
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злоупотреблением алкоголем чем при внутренних 
((Х2—7,747 р=0,005) и в сравнении с группой без су­
ицидального поведения (х2-2 ,834 р -0 ,0 0 1). Данное 
обстоятельство свидетельствует о том, что указан­
ная группа обследуемых находилась в состоянии 
более выраженного стресса, а алкоголь играл роль 
своего рода анксиолитического средства.
Сравнение частоты насилия и суицидального 
поведения показало, что респонденты, испыты­
вающие жестокое отнош ение со стороны роди­
телей в детском возраста, статистически досто­
верно чаще соверш али суицидальные попытки и 
имели внутренние формы суицидального пове­
дения, чем обследуемые с благополучных семей 
(X2 > 17,498 р<0,001). Аналогичные показатели 
получены и в отношении насилия в школьном и 
юношеском возрасте. Кроме того, установлено, 
что респонденты с внеш ними и внутренними 
формами суицидального поведения более часто 
подвергались сексуальному насилию, чем ис­
следуемые без суицидального поведения (%2= 
26,427 р<0,001).
Что касается вопроса о возможности предот­
вращения самоубийств учащ ейся молодежи, тол 
более половины респондентов -  82%, настрое­
ны оптимистично и считают, что предупредить 
самоубийство возможно, а 18,0% затрудняются 
ответить на этот вопрос.
Из предложенных возможных путей предот­
вращ ения самоубийства почти четверть студен­
тов -  32,0%  высказались за создание Интернет- 
службы психологической помощи, 23,0%  
учащихся считают, что должен помочь городской 
Телефон доверия, 14,0% возлагают надежды на 
психиатрическую  службу, 10,0% -  специальную 
службу при студенческой поликлинике, в 21,0%  -  
согласованная работа перечисленных служб.
Таким образом, исследование выявило высо­
кий удельный вес и определенную взаимосвязь 
насилия и суицидального поведения в среде 
учащ ейся молодежи. Это ставит задачи разра­
ботки комплексных программ профилактики, 
выработки способов избегания насилия, путем 
повыш ения коммуникативной компетентности 
и снижения суицидального риска, посредством 
обучения методам разреш ения конфликтов. Для 
частичного реш ения этой задачи, а такж е повы­
ш ения коммуникативной компетентности буду­
щих врачей нами введены на 1 и 2 курсах ме­
дицинского факультета в рамках регионального 
компонента образовательного плана элективы: 
«Психология общ ения врача» и «М едицинская 
конфликтология», которые реализую тся в на­
стоящее время. Планируется в последующем 
изучение социальной эффективности названных 
курсов, обобщ ение и распространение опыта.
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